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Señores miembros del jurado: 
Presento antes ustedes la investigación de tesis titulada “Responsabilidad Penal 
de los menor infractor de 16 y 17 años en el delito de sicariato en la Corte Superior 
de Justicia del Callao – 2016”, que se pone a vuestra consideración, que tiene 
como propósito describir en nivel de percepción que viene teniendo sobre la 
responsabilidad penal del menor infractor, en base a los conceptos, teorías, leyes, 
observación de la realidad social y encuesta realizadas al porcentaje maestral,  
que me permitirán arribar a un conocimiento nuevo sobre la responsabilidad penal 
del adolescente de 16 y 17 años que incurre en la comisión del delito de sicariato, 
el cual sí pueden ser responsables penalmente. 
 
La elaboración de la presente investigación se ha realizado en cumplimiento con lo 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
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El sicariato adolescente es uno de los problemas de la realidad social peruana, 
nuestra legislación considera al menor de edad (18 años) inimputable, por ende el 
adolescente de 16 y 17 años no es responsable penalmente ante la comisión del 
delito de sicariato; es por ello que solo es considerado un menor infractor sobre el 
cual recae medidas socioeducativas y correctivas en un centro juvenil para 
adolescente; según el Decreto Legislativo N° 1204, publicado el 23 de setiembre 
del 2015; con la finalidad de modificar parcialmente la Ley N° 27337, Código de 
los Niño y Adolescentes; por ello el objetivo de la presente investigación es 
determinar que el menor infractor que incurre en el delito de sicariato sí puede ser 
responsable penalmente, en tal sentido se realizara encuestas al personal que 
tiene contacto directo con estos adolescentes infractores, personal de los 
Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia del Callao;  especialistas en 
menores así como los psicólogos, educadores que forman parte de los equipos 
multidisciplinario de esa misma corte; por lo tanto se establecerá que el 
adolescente, mal llamados infractores, que comete delito de sicariato actúa 
voluntariamente y conscientemente que el acto que está realizando es un delito, 
por lo tanto tiene capacidad de discernimiento (diferencia entre lo malo y lo bueno) 
unos de los requisitos para establecer la imputabilidad y culpabilidad del autor 
dentro de la teoría del delito.    
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Teenage punishment is one of the problems of the Peruvian social reality, our 
legislation considers the minor (18 years) unimpeachable by the effort of 16 and 17 
years is not criminally responsible before the commission of the crime of 
punishment; Being only a minor offender on which socioeducative and corrective 
measures are carried out in a juvenile center for adolescents, according to 
Legislative Decree No. 1204, which was published on September 23, 2015; With 
the purpose of modifying Law No. 27337, Code of Children and Adolescents; 
Therefore, the objective of the present investigation is that the adolescent offender 
who incurs the crime of hired crime may be criminally responsible, so the surveys 
are carried out to personnel who have direct contact with these offending 
adolescents, family court personnel Of the upper court of justice of the Callao; 
Specialists in minors such as psychologists, educators who are part of the 
multidisciplinary teams of the same court; Therefore what is established is the 
adolescent, the offender committed badly, who comes from reality acts voluntarily 
and consciously that the act that is performing is a crime, therefore has ability of 
discernment (difference between the bad and the good) The requirements to 
establish the author's imputability and guilt within the theory of crime. 
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